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FA H R E L N İS S A  
Z E İD ’İN  YA P ITLA R I 
S E R G İL E N İY O R
A H R E LN İS S A  Z e id 'in  Füreya K oral k o le k s iy o n u n d a n  o lu ş a n  
re s im le r i 19 A ra lık ’ta n  İ t ib a re n  A tatürk  K ü ltü r M a rka zi'n d e  
ve M açka Sanat Ğ a le rls i'n d e  s e rg ile n m e y e  b a ş la n a ca k .
S a n a t e ğ it im in e  1920 y ılın d a  S anayı-i N e fis e  M e k te b - i A l i ’d e  ba ş ­
la ya n , P a ris  ve İs ta n b u l'd a  b p y û k  re s im  u s ta la r ıy la  ç a lış a n  Fa h re l-  
n is s a  Z e id , k ısa  s ü re d e  d ü n y a n ın  ö n e m li g a le r i ve m ü z e le rin d e  a ç ­
t ığ ı  to p la m  44 s e rg i i le  ç a ğ d a ş  re s im  s a n a tın ın  i le r i  g e le n  İs im le ­
r in d e n  b i r i  o ld u .
Ü rd ü n  K ra liy e t, I ta ly a n  h is p o l i  ve F re n s iz  n iş a n la r ın ı a la n  Z e id ’- 
İn  y a p ıtla rı, y u r t d ış ın d a  P a ris  ve N e w  Y ork  M o d e rn  S a n a tla r i le  C in ­
c in n a t i,  E d inb u rg , P it ts b u rg  ve A m m an , y u r t iç in d e  is e  İs ta n b u l Re- 
s im  ve H e y k e l ve A n k a ra  m ü z e le r i i le  ö z e l k o le k s iy o n la rd a  b u lu n u ­
yo r.
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